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ABSTRAKSI 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apak.ah faktor-faktor pelaksanaan 
tugas (XI), pola-pola hubungan (X2), dan kematanpn bawahan (X3) secara bersama­
sarna mempunyai pengaruh yang signifikan, serta manakah yang dominan lerhadap 
prestasi keIja pegawai divisi pelayanan kapal di pr. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia 
HI Cahang Tanjung Perak Surabaya. 
Penelitian ini mengunakan sejumIah responden dengan cara membagikan 
kuesioner. Kuesioner tersebut terdiri dan dua kelompok yaitu yang dibagikan kepada 
pimpinan (1DlIIIlUer) berupa kernatangan bawahan dan prestasi keIja karyawan 
sedangkan kuesioner lainnya yang dibagikan kepada karyawan berupa pelaksanaan 
tugas dan pola-pola hubungan. 
Dengan menguji secara simultan menggunakan uji F menunjukkan adanya 
pengaruh yang kuat antara variabel bebas denpn variabel terikal, terbukti dengan rulai 
F bitung (70,5547) > F label (2,7190), denpn koefisien determinasi (R2) sebesar 
72,31%. Sedangkan secara parsial diharapkan dapat diketahui faktor-faktor 
pelaksanaan tugas (XI), pola-poJa hubungan (Xl), dan kematangan bawaban (Xl) 
manakah YIIIIg secara signifikan mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja 
karyawan, hal ini dapat diketahui dan r' (koefisien deterruinasi parsial). Variabel 
pelaksanaan tugas (XI) merupunyai r' sebesar 0,5998, variabel poJa-pola hubWlgan 
(Xz) merupWlyai r' sebesar 0,5288, sedangkan variabel kematanpn bawahan <Xl) 
mempunyai (' sebesar 0,6999, sedangkan untuk mengetahui apakail faktor tersebut 
signifikan atau tidaknya digJmakan uji t. variabel pelaksanaan tugas (XI) mempunyai t 
hitung = 10,7966 > t tabel 1,9897, variabel poIa-pola hubungan (Xz) mempunyai t 
hilung = 9,3419 > t label 1,9897, sedangkan variabel kematanpn bawahan (X3) 
mempunyai t hilung z 13,7436 > t tabel 1,9897. Dan sini dapat dilihat bailwa ketiga 
variabel tersebut mempunyai pengaruh yang siguifikan temadap prestasi kerja 
lcaryawan, sl"dangkan yang berpengaruh secara doruinan adalail vanabel kematanpn 
bawaban (X3) breDa mempWlyai r' paling besar yaitu 0,6999. 
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